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Республика Беларусь принимает активное участие в международных кредитных отношениях. К 
секторам экономики, на финансирование и поддержку которых направлены кредиты и займы и 
которые образуют валовой внешний долг нашей страны относятся: органы государственного 
управления; центральный банк; сектор коммерческих банков; другие секторы. 
Иностранные кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного 
управления“ в период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного управле-













01.01.2014 440,0 440,0 12596,2 10225,7 
01.01.2015 0 0 13117,1 10780,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1,2] 
 
На основании данных в таблицы можно отметить, что на 1 января 2014 г. краткосрочный вало-
вой внутренний долг составил 440 млн. долларов США, а по состоянию на 1 января 2015 г. вовсе 
отсутствует, поскольку краткосрочные кредиты и займы за 2014 г. на нужды органов государ-
ственного управления не привлекались. Далее наблюдается уменьшение кредитов и займов. Что 
касается долгосрочных кредитов и займов в этом секторе, то в период с 01.01.2014 по 01.07.2015 
наблюдалась тенденция к их росту. За этот период они увеличились на 4,1 %. За весь исследуемый 
период кредиты и займы увеличились на 554, 5 млн. долларов США или на 5,4%.  
Также международные кредиты и займы привлекались Национальным банком, что, несомнен-
но, играет важную роль для развития нашей экономики. Кредиты и займы, направленные в этот 
сектор представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”центральный банк“ в период с 













01.01.2014 799,2 0 500,3 500,3 
01.01.2015 978,2 0 1209,0 1209,0 






Данные таблицы показывают, что краткосрочный валовый внешний долг в рассматриваемом 
периоде изменялся в сторону увеличения. В итоге, краткосрочный валовой внешний долг за весь 
период возрос на 22,4%. При этом за весь анализируемый период краткосрочные кредиты не при-
влекались. На протяжении рассматриваемого долгосрочные кредиты увеличились в 2,4 раз или на 
708,7 млн. долларов США и составил 1209,0 млн. долларов США, что составляет 100% долго-
срочного валового внешнего долга.  
Белорусские банки посредством международных кредитных ресурсов также привлекают до-
полнительные ресурсы для решения стратегических и тактических задач. Кредиты и займы для 
этого сектора представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Кредиты и займы Республики Беларусь в банковском секторе в период с 01.01.2014 













01.01.2014 3109,9 2740,4 5104,5 4680,8 
01.01.2015 2423,9 2047,1 4957,5 4513,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 
 
За данный период банками привлекались как краткосрочные, так и долгосрочные международ-
ные кредиты и займы. Кредиты и займы на начало 2015 года уменьшились по сравнению с нача-
лом 2014 на 25,3% и составило 2047,1 млн. долларов США (84,5% краткосрочного валового внеш-
него долга).  Долгосрочные кредиты и займы значительно превышают краткосрочные. На протя-
жении исследуемого отрезка времени наблюдается снижение кредитов и займов. Количество дол-
госрочных кредитов и займов на начало 2015 года уменьшились на 3,6%. 
Также кредиты и займы используются в другие секторы экономики. Кредиты и займы, направ-
ленные в этот сектор представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Кредиты и займы Республики Беларусь в других секторах в период с 01.01.2014 по 













01.01.2014 9708,8 884,2 5778,8 5771,9 
01.01.2015 9423,7 931,3 6222,9 6219,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 
 
Исходя из вышеперечисленных данных, наблюдается рост краткосрочных кредитов и займов в 
рассматриваемом периоде, на 01.01.2015 величина показателя достигает 931,3 млн. долларов 
США, что на 5,3% больше, чем и в предыдущем году, и составляет почти 10% краткосрочного ва-
лового внешнего долга.  Долгосрочные кредиты и займы на протяжении анализируемого периода 
также увеличивались. Количество привлекаемых долгосрочных кредитов и займов на начало 2015 
года увеличилось по сравнению с началом 2014 на 447,1 млн. долларов США и составило 6219,0 
млн. долларов США или 99,9% краткосрочного валового внешнего долга.    
Можно сделать вывод, что Беларусь за последнее время привлекала большой объем междуна-
родных кредитов и займов. Эти средства применялись в целях поддержания стабильности эконо-
мики, улучшения уровня жизни населения. Однако большие объёмы привлекаемых кредитов мо-
гут принести ряд проблем, например, рост государственного долга, высокие темпы инфляции и 
снижение обменного курса белорусского рубля на протяжении длительного времени, в условиях 
переходного периода может возникнуть проблема обеспечения экономической безопасности, ве-
дущие мировые валюты могут быть подвержены риску дестабилизации, существующие валютно–







Для решения всех этих проблем необходимо проводить взвешенную политику заимствований и 
своевременно принимать необходимые меры для укрепления потенциала государства в области 
управления долгом государственного сектора и регулирования внешнего долга частного сектора, 
что является одним из важных факторов для обеспечения высокого уровня макроэкономической 
стабильности страны. 
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Инновации служат основой экономической безопасности страны. Высокий уровень инноваци-
онности экономики позволяет стране достойно участвовать в мировой конкуренции.  
Для современной Беларуси путь инновационного развития является единственно верным, по-
этому стратегическим направлением развития нашей страны определено формирование и уско-
ренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся на про-
изводствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций республики на рынках науко-
емкой продукции. 
Важнейшим условием успешного развития инновационной деятельности является вопрос о ее 
финансировании. В качестве источников финансирования выступают средства республиканского, 
местных бюджетов, бюджета Союзного государства России и Беларуси, Белорусского инноваци-
онного фонда, ведомственных инновационных фондов, иностранных инвесторов, собственные 
средства организаций, банковские кредиты и прочие источники.  
Согласно опубликованной Концепции Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее ─ Концепция) объем финансирования проектов по 
созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновацион-
ного развития Республики Беларусь, составит 30 858 450,0 млн рублей. 71,1 % данных средств 
планируется привлечь за счет внебюджетных источников, основным из которых будут кредиты 
банков и собственные средства организаций. [1] 
Следует отметить, что большое количество отраслей промышленности активно используют 
банковские кредиты для внедрения инноваций в процесс производства. Существует ряд отраслей, 
которые внедряют в свое производство новые технологии в большей степени именно благодаря 
банковским кредитам и займам. Имеет место повышение инновационности в производстве пище-
вых продуктов, включая напитки, производство табака на 66,3% осуществлялось за счет банков-
ских кредитов; целлюлозно–бумажное производство, издательская деятельность (90,7%) и др. [2] 
Кредиты банков активно используются во многих других отраслях экономики. Поэтому в рес-
публике в настоящее время  взят курс на увеличение доли банковского финансирования: участие 
банковских кредитов общем объеме инвестиций за 2014г. составила 26%, что на 5,6% больше, чем 
в 2013г. [2]). Для повышения роли банков в финансировании инновационных проектов необходи-
мо осуществить ряд реформ. 
В мировой практике широкое распространение получили две модели  организации инвестици-
онной деятельности банков: сегментированная (американская) и универсальная (германская).  
Основой данных моделей является специфика распределения рисков. В американской модели 
риски разделены на коммерческие и инвестиционные и их несут соответствующие банки. В гер-
манской  – контроль рисков обеспечивается универсальными коммерческими банками, являющи-
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